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ELS CASTELLANISMES EN LA LLENGUA POÈTICA 
DEL RECTOR DE VALLFOGONA 
per Lluís M.° Moncunill i Cirac. 
De Vallfogona estant... 
Francesc Vicent Garcia (Tortosa 1582 (?) -Vallfogona 1623) és un dels grans re-
presentants del conceptisme català. Perdut en el cor de la Segarra, el Rector de Vall-
fogona hi produeix la major part de la seva obra poètica. 
Corprèn d'imaginar-lo en aquell indret assolellat i aspre, enmig d'una gent ave-
sada a la tasca castigadora del segar i el batre, arraulida a l'ombra del campanar que 
assenyala tots els grans esdeveniments d'aquella cleda. 
Vicent Garcia era el seu Rector, el Rector de Vallfogona per antonomàsia. Ell, 
l'home exuberant, enginyós, càustic. No és petit el contrast en veure reunits en un 
mateix personatge l'ofici de capellà rural i el de l'autor català del barroc que sap uti-
litzar a fons tots els recursos literaris propis de l'època. Recursos que no poques ve-
gades semblen la distorsió més provocadora del bon ofici de rector. 
En canvi, ell sap desempallegar-se de tot encongiment, fins arribar a ser un dels 
més clars exponents del barroc literari català, sense cap mena de cohibició. 
En la cruïlla de dues crisis 
Allí, en les quatre parets silencioses d'aquella abadia que guaita tímidament a la 
vall, s'hi sent la confrontació de tota una societat en crisi. És la crisi de la societat 
del barroc, i ho és també de la societat catalana del temps. La ironització de la vida, 
els temes pornogràfics i còmics sortits d'aquella ploma no revelen altra cosa que l'e-
closió violenta del món cultural del barroc. 
Seguim, doncs, breument, algunes de les manifestacions d'aquest moviment so-
cial i cultural dels segles setzè i dissetè. 
La cultura barroca, que ha deixat de ser elitista, com ho podia haver estat la del 
renaixement, va adreçada a la gran massa, tot oferint-li, desmitificada i grotesca en 
alguns casos, l'erudició clàssica. D'aquí, que el Dr. Vicent Garcia barregi el món bí-
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blic i mitològic amb els temes més populars i picardiosos, fins arribar a guanyar-se 
com a interlocutor més fidel l'home urbà, convertit en receptor de la cultura. 
Trobar l'entroncament natural dels temes i de les formes amb els continguts del 
món clàssic comportarà fortes tensions per als autors del barroc. Què són, sinó ex-
pressions d'aquestes tensions, els conflictes que s'oposen a una harmònica síntesi en-
tre el fons i la forma? D'aquí neixen els dos pols irreductibles, en alguns autors del 
barroc, del conceptisme i del culteranisme. I aquesta pot ser la raó de tantes estri-
dències i estirabots com hi han en l'obra del Rector de Vallfogona, tant pel que fa 
als temes, com als recursos lingüístics (i pensem ja en l'ús dels castellanismes). 
També hem fet al·lusió a la crisi de la cultura i de la societat catalanes on es 
troba plenament immersa la vida i l'obra de Mossèn Garcia. En plena cultura del 
barroc, Madrid representa el pol que atrau totes les aspiracions d'aquella societat, 
fins al punt que la perifèria no aspira a altra cosa sinó a assimilar i reproduir els es-
quemes i les formes (Jictades i dirigides pel centre. 
Aquesta pressió centrípoda actua amb una major eficàcia perquè compta a Cata-
lunya i a València amb un estat d'anèmia cultural i social. Elles, en lloc de sentir-se 
vigoritzades per un procés d'estabilització cultural i lingüística, es vinclen dòcilment 
a l'acceptació de la dialectització de la llengua literària, una vegada perdudes l'ho-
mogeneïtat i l'autonomia nacional de la literatura barroca. 
Una llengua adulterada 
És en aquesta conjectura on caldrà situar, en part, la degradació de la llengua 
del Rector de Vallfogona, i molt concretament pel que fa al procés de castellanitza-
ció. No podem oblidar que mentre el llatí passa a ser la llengua de l'alta cultura, el 
castellà ho serà per a l'ús literari. 
Bé s'escauen aquí les paraules de G. Grilli: «Des d'aquesta perspectiva cal inter-
pretar els nombrosos, a vegades violents castellanismes del lèxic, i sovint la mateixa 
morfo sintaxi, que inunden les obres dels escriptors del barroc català, incloent-hi 
Garcia. Aquests han d'interpretar-se com a manifestacions consciencioses i voluntà-
ries, cultismes deliberats i intencionals que, en una època en què el llenguatge parlat 
pel carrer o bé a casa no ha sofert encara el grau de marginació en la jerarquia literà-
ria que el barroc ha contribuït a reforçar a Europa, volen significar una no resigna-
ció, una voluntat d'ésser presents també en el terreny aliè fins i tot el que hauria 
d'excloure i tomar diversos». O 
En aquest mateix sentit s'expressa M. de Riquer: «La lectura d'escriptors caste-
llans deixà una forta empremta en la llengua de la poesia del Rector de Vallfogona... 
Els escriptors catalans, però, que imitaven els castellans i els llibres dels quals llegien 
amb preferència, incorporaren al català tot un seguit de castellanismes cultes, o sia 
mots que podríem assegurar que el poble no emprava, i potser amb prou feines co-
neixia... Essent (el castellanisme) d'arrel literària i après als llibres, té, en certa mesu-
ra, el valor del provençalisme dels poetes del XV.» (2) 
Una nova raó sembla influent a l'hora d'explicar els castellanismes del Dr. Gar-
cia. És la que proposa Fra Agustí Eura en la seva «Controvèrsia sobre la perfecció de 
l'Idioma català». Diu així: «2.° que uso alguns termes que aparexen derivats de altres 
idiomas, y molts realment ho son. Lo que no sentan bé alguns escrupulosos: però me 
apar que tenen poca raho: perquè ancara que havem de apreciar als bons termes pro-
pis antichs del idioma: com de Adriano César escriu Aelio sparciano, que amaba 
molt lo modo de parlar antich apud Pujades lib. 4 cap. 31, y anteposarlos a altres, 
ceteris paribus, pues com diu Aulio Gelio es major vici inventar vocables nous incòg-
nits, que usar dels antichs encara que no sian pulits: però no és necessari limitamos 
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als antichs, altrement sempre quedarian los idiomas en sa primitlba pobreza o corte-
dat y no lograrían mai apreciables progressos: ante be importa molt ampliarlos pera-
que abundian de sinònims, y ab ocasió trobia lo enteniment un, o altre à ma, pera 
expressar son concepte; com també per la poesia ahont un terme de dos sillabas aco-
moda en lo vers una agudesa, que no podia encaxarsi ab altre terme (fol. 7 v.) que 
constàs de tres. Y ja que sia tan convenient ampliar al idioma, sento que es millor 
usar dels termes propriissims de altres idiomas que inventame de nous temerària-
ment; usantlos però a nostra moda, sò es, Cathalanizantlos. La raho es: perquè los 
tals son mes intel·ligibles y tenen mes de comuns y donan alguna noticia de altres 
idiomas: de forma que al ohir altres idiomas no causaran tanta novetat.» (3) 
Una nova perspectiva podríem tenir en compte quan tractem dels castellanismes 
presents en l'obra literària del poeta Garcia, i és justament la seva pròpia parla cata-
lana en dialecte tortosí, el qual presenta unes modalitats d'una certa confusió lingüís-
tica. No volem insistir massa en aquesta darrera observació, car només suggerim un 
aspecte que es pot tenir en compte a l'hora d'aprofundir l'estudi de la llengua del 
Rector Garcia. 
Sobre aquestes bases d'interés hem procedit, doncs, a fer l'estudi dels castellanis-
mes a partir d'una lectura de l'obra poètica del Rector de Vallfogona. 
EI text 
Per manca d'una edició crítica hem recorregut a l'edició del 1700, feta a cura de 
l'Acadèmia dels Desconfiats amb el títol de La Armonia del Parnàs, mes numerosa 
en las Poesias varias del Altlant del cel poètic, lo Dr. Vicent Garcia, Rector de la Pa-
rroquial de Sta. Maria de Vallfogona. 
No entrem aquí en el problema de l'autenticitat de cada una de les peces de l'o-
bra, encara que som conscients que els 77 anys de separació entre la mort de l'autor 
i la 1." edició de les seves obres obren un bon capítol de problemes que afecten la 
seva autenticitat i integritat d'una manera global. 
Hem deixat fora del nostre estudi tots els títols i encapçalaments per creure que 
més aviat pertanyen a l'edició i no a l'autor. 
Entre tots, hi ha un total de 12.996 versos, dels quals no hem pas exclòs la part 
final de la Comèdia de Santa Bàrbara, malgrat els dubtes que afecten la seva auten-
ticitat. 
Del mètode 
Com a resultat del nostre treball hem arribat a la conclusió que és bastant difícil 
d'establir una línia divisòria segura que estableixi amb certesa quina és la zona del 
lèxic català ben diferenciada de la del castellà. En alguns casos ens ha envaït una 
certa torbació, de la qual ni els mateixos diccionaris ens en han salvat. 
També és clara la constatació de l'existència d'un camp de lèxic comú entre les 
dues llengües, en el qual s'hi mou amb una certa complaença el Rector Garcia. Més 
d'una vegada hauríem instintivament tatxat alguna paraula que de bell antuvi crèiem 
ser un castellanisme, però que el diccionari l'accepta com a genuïna del català. S'im-
posa una línia de prudència que eviti apriorismes gens científics. 
Sempre que una situació ens ha semblat indesxifrable, hem optat per no inclou-
re la paraula entre els castellanismes declarats, guiats pel principi de «melior est con-
dició possidentis», i evitant tota possible injúria a l'autor. 
El procés és, doncs, ben simple: a partir de la lectura atenta del text esmentat, 
hem anotat tot tipus de dubte, que després hem estudiat a la llum dels diccionaris. 
Feta la tria, n'hem establert l'ordenació alfabètica, tot anotant al costat la freqüència 
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d'Ús. Això ens ha permès de controlar la quantitat global dels barbarismes, la fre-
qüència de cada un d'ells i notar quins són els més utilitzats en la llengua poètica del 































































































































cuento . . 
cuerdo . . . . . . 
cuidado . . . . . . 
cuidadós . . . . . . 






































































































































gasafetó . . . . . . 
galardó . . . . . . 
galardon . . . . . . 
ganància . . . . . . 




















hacienda . . . . . . 
hay (haver) . . . . . 
hazanyas . . . . . . 
hemnós / a . 
hermosura . . . . . . 









iglésia . . . . . . 
índice . . . . . . 
ingeni . . . . . . 
ingeniós . . . . . . 


















































































































































quiçà . . . . . . 
quici . . . . . . . 
quilat . . . . . . 
quint 
quinta . . . . . . 
freqfiència 
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castellanismes diferents . . . . . . . . 231 
vegades que surten . . . . . . . . . 658 
versos . . . . . . . . . . . 12.996 
freqüència dels castellanismes per vers . . . . . . 19,75 
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